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ABSTRAK 
Notaris sebagai salah satu profesi hukum yang menjalankan sebagian 
kekuasaan Negara dibidang hukum privat mempunyai peran penting dalam 
membuat akta otentik. Notaris bertanggungjawab atas mutu pelayanan yang 
diberikannya. Sehingga diperlukan adanya sikap profesionalitas dan tanggung 
jawab dari Notaris dalam menjalankan kewenangannya. Namun, oleh karena 
pentingnya peran yang dimiliki oleh Notaris, maka Notaris memerlukan adanya 
suatu lembaga yang mengatur perilaku profesi Notaris tersebut agar Notaris dapat 
terhindar dari berbagai pelanggaran baik karena faktor eksternal maupun internal 
dengan dilakukannya pengawasan secara internal maupun eksternal oleh Majelis 
Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris. Berdasarkan dari uraian latar 
belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) 
Bagaimana pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan kewenangan oleh 
Majelis Pengawas Daerah kota Padang? 2) Bagaimana pengawasan terhadap 
Notaris dalam menjalankan kewenangan oleh Dewan Kehormatan Daerah Ikatan 
Notaris Indonesia kota Padang?3) Bagaimana koordinasi antara Majelis Pengawas 
Daerah dengan Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia dalam 
melakukan pengawasan terhadap Notaris di kota Padang? Penelitian ini 
menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif, 
sementara pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. 
Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. 
Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa pengawasan Notaris yang 
dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah kota Padang adalah pengawasan secara 
adminstratif dan mempunyai dampak langsung terhadap masyarakat. Sedangkan 
pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah kota Padang adalah 
pengawasan terhadap perilaku dan kode etik Notaris yang dampaknya tidak 
berkaitan dengan masyarakat secara langsung. Koordinasi yang dilakukan antara 
Majelis Pengawas Daerah kota Padang dengan Pengurus Daerah Ikatan Notaris 
Indonesia kota Padang dan Dewan Kehormatan Daerah kota Padang adalah 
dengan mengadakan Rapat Koordinasi secara berkala serta dengan saling 
memberikan informasi terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka 
menjalankan fungsi pengawasan terhadap Notaris. 
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Notary as one of the legal profession that executes part of the State's 
power in the field of private law has an important role in making authentic deed. 
Notary is responsible for the quality of service provide. So that required the 
attitude of professionalism and responsibility of Notary in carring out its 
authority. But, because of the importance of the role that is owned by a Notary, 
the Notary requires the existence of an institution that regulates the behavior of 
the Notary profession so that the Notary can be protected from various violations 
both due to external and internal factors by internal and external supervision by 
Supervisory Council of Notaries and honorary council of notaries. Based on the 
description of the background, then the problems in this study are 1) How the 
supervision of a Notary in the exercise of authority by the Regional Supervisory 
Council of Padang? 2) How the supervision of a Notary in the exercise of 
authority by the Regional honorary council Ikatan Notaris Indonesia of Padang? 
3) How to coordinate between Regional Supervisory Council of Padang with 
Regional honorary council Ikatan Notaris Indonesia of Padang In conducting 
supervision of Notary in Padang? This research uses Juridical empiric method and 
descriptive, while data collection is done through interview and document study. 
The data obtained are then analyzed using qualitative methods. From the result of 
the research , it can be concluded that the supervision of Notary conducted by the 
Regional Supervisory Council of Padang are administrative supervision and has a 
direct impact on the society. While supervision conducted by the Regional 
Honorary Council Ikatan Notaris Indonesia of Padang are the supervision of the 
behavior and ethics of Notary that impact is not directly related to the society. 
Coordination between Regional Supervisory Council of Padang with regional 
Board Ikatan Notaris Indonesia and Regional Honorary Council of Padang are to 
hold a periodic coordination meeting and giving each other information related to 
inspection conducted in order to carry out supervision function to Notary.  
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